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富山大学人文学部紀要 モーツァルトと「民衆文化」――ミロス・フォアマンの『アマデウス』を観る






lustful, smutty, infantile boy）」と，ザルツブルクの大司教は，「無節操で甘やかされて思い上がっ





























































































































































（Because You choose for Your instrument a boastful, lustful, smutty, infantile boy, and give me for 
reward only the ability to recognize the incarnation.）。あなたが不公平で，公正を欠き，薄情



























に，自分がこの上なく愛する者を亡き者にしてしまった（Your merciful God.  He destroyed 
His own beloved, rather than let a mediocrity share in the smallest part of His glory.）。神はモー
ツァルトを殺し，私を生かし続けて責め苦にかけた（He killed Mozart, and kept me alive to 
torture.）。32年に渡る責め苦だ（32 years of torture.）。自分という存在が薄れていくのをゆっ
くりと見つめる32年間だ（32 years of slowly watching myself become extinct.）。私の音楽も
次第に聞こえなくなり，ますます聞こえなくなり，ついには誰も演奏しなくなっている（My 
music growing fainter, all the fainter, till no one play it at all.）。だが彼の音楽は …(And his)。
そこで施療院の雑役係がやって来る。サウンドトラックでモーツァルトの『ピアノ協奏曲20
番』が流れる中，サリエリは椅子に座ったまま台車に載せられ，様々な奇態を繰り広げる狂人
たちの間を進んでいく。「私は世界の全ての凡庸なる者を代弁する（I speak for all mediocrities 











Amadeus.  Dir. Milos Forman.  With Tom Hulce and F. Murray Abraham.  Orion Pictures, 1984.
[『アマデウス』の DVD はワーナー・ホーム・ビデオ（2000）を使用 ]
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